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STOCKHOLM- Hiroşima Vakfı 
tarafından 1989’dan beri “Uluslar, 
topluluklar ve halklar arasında barışı 
güçlendirici ve gerilimi azaltıcı” çalı­
şmalar yapan kişilere verilen ödül­
lerden birinin Aziz Nesin'e verileceği 
açıklandı.
Bu yılın diğer ödülü de Tunuslu 
tarih profesörü Dr. Muhamed Tal- 
bi’ye verilecek. Paris ve Stockholm'­
de yer alan Hiroşima Vakfı’nın ödül 
tutarı, kişi başına 30 bin Amerikan 
Doları.
Göteborg Kitap Fuarı’na katıldı­
ktan sonra ödül haberini alan Aziz 
Nesin, Stockholm’de 31 ekim gecesi 
İsveç Salman Rüşdü'yle Dayanışma 
Komitesi tarafından düzenlenen 
gecede sevincini gizleyemiyördu. Sa­
lonu tıklım tıklım dolduran çoğu 
İsveçli halk, ödül haberinin anons 
edilmesinden sonra yazarımızı uzun 
süre alkışladı.
Ödül töreni 22 ocakta______
Hiroşima Vakfı, 1902-1988 yıllan 
arasında yaşayan Editha Morris’in 
vasiyeti üzerine oluşturuldu. İsveç'te 
doğan ve Amerikalı yazar Ira Mor- 
ris’le evlendikten sonra Paris’e taşı­
nan Editha Morris, kısa öyküleriyle 
tanınıyor. Yapıtlannı İngilizce ya­
zan yazann en ünlü öyküsü “Flo­
wers of Hiroshima” (Hiroşima Çi­
çekleri).
Ira ve Editha çifti, Hiroşima’da 
torn bombasının yaraladığı insanlar 
için birde bakımevi kurdular. Ira ile 
Editha aynı zamanda Hiroşima’nın 
“onur hemşerileri” ilan edildi.
Ödül nedeniyle Vakıf tarafından 
Aziz Nesine yazılan mektupta şöyle 
deniyor:
“Vakıf olarak biz; günümüzde 
barışa karşı en büyük tehlikenin, her 
toplum içinde görülen Hıristiyanlar, 
Yahudiler ve Müslümanlar arasında­
ki fundamentalistlerle liberallerin 
çatışması olduğu görüşündeyiz. Siz 
de önde gelen laik bir Müslüman ola­
rak, kültürel alanda özgürlük, barış 
ve görüş belirtme özgürlüğü için uğ­
raş veriyor ve hoşgörüsüzlük ile terö­
rizme karşı çarpışıyorsunuz. Bu ne­
denle sizden ödülümüzü kabul etme­
nizi rica pdivonız .”
da Paris'te yapılacağı bildiriliyor. 
Son üç yılda Hiroşima Vakfı’nın 
ödülünü kazanan kişiler ve ku­
rumlar şunlar:
1991- İsrail Kadınlar Barış Ağı 
ve Filistinli Dr. Muhamnıed Abu- 
Zaid
1992- Eski Yugoslavya'daki et­
nik çatışmalara karşı yaptıkları gi­
rişimlerden ötürü Be|grad’taki 
Helsinki Assamblesi'ııin başkanı 
Sonja Licht ve Oslo İnsan Hakları 
Komitesi’nden Tanja Petovar
1993- Kuzey İrlanda’da Ka- 
tolikler ve Protestanlar arasındaki 
çatışmalar sırasında iki tarafı da 
karşılıklı görüşmeye çağıran ve bu 
yolda önemli çalışmalar yapan Vi- 
vianne Andersson ile Marion Kan.
Aziz Nesin, İsveç’ten ayrıl­
madan önce Cumhuriyet'e şu yo­
rumda bulundu:
“Bu vakfı daha önce tanımıyor­
dum. Bana ulaşan bilgilere göre 
saygın kişilerin oluşturduğu bir ku­
rum.
Böyle olmasa zaten ben de kabul 
etmezdim. Elbette onur duydum, 
sevindim. Ocak’ta da nerede verile­
cekse oraya gidip ödülümü ala­
cağım.”
Aziz Nesin’e, ayrıca bir başka 
ödül de verilecek. Kasımda 
ABD’ye gidecek ve Amerikan Ga­
zeteciler Cemiyeti’nin özel ödülü­
nü alacak. Aziz Nesin, 6 kasımda 
gideceği ABD’de ilk kez buluna­
cak. Daha önce çeşitli girişimleri, 
bazen ABD, bazen de Türkiye ta­
rafından engellenmişti.
Yazanmız, pazartesi gecesi 
yaptığı konuşmadan önce, daha 
önce kendisiyle Çatalca’da İsveç 
televizyonundan Abdullah Gür- 
gün'ün yaptığı ve TV’de iki kez 
yayımlanan film ve Sivas video­
sundan bölümler gösterildi. Sal­
man Rüşdü’yle Dayanışma Ko­
mitesi Başkanı ve Dagens Nyheter 
gazetesinin kültür redaksiyonu 
Arne Ruth'un açılışını ve takdim­
ciliğini yaptığı gecede, yazarımızın 
bir öyküsünün çevirisi de okundu. 
Aziz Nesin daha sonra,Türkiye'­
nin İsvaç büyükelçisi Solmaz 
Ünaydın’ın yazarımızın onuruna 
verdiği yemeğe katıldı.
Taha Toros Arşivi
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